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ODGOJNI PROBLEMI S MLADIMA
U SLOBODNO VRIJEME*
Sa`etak
^ lanak prou~ava odgojnu perspektivu slobodnog vremena, ukazuju}i na neke iza-zove. Ponajprije se nagla{ava va‘nost odgajatelja i odgoja u vrijednostima. Nakon
toga se ukazuje na problem aktivnosti u vrijeme dokolice, isti~u}i neke vidove koje
valja imati na umu pri odgojnom planiranju: kakvo}u djelatnosti, povezanost s vo-
ljom, skrb za no}, povezanost i suradnju na razvoju, pozornost prema prostorima
duhovnoga.
Klju~ne rije~i: mladi i slobodno vrijeme




Pra}enje adolescenata i mladih u njiho-
vim prostorima dokolice jedan je od veli-
kih izazova Crkve tijekom sveukupne no-
vije povijesti i, posebice, danas. To je ujed-
no i zada}a cijeloj organizaciji kojoj je cilj
odgoj u slobodno vrijeme. Aktualnu stvar-
nost toga odgojnog odnosa ‘ivimo kao
ne{to posebno slo‘eno premda i ne sum-
njamo da je to svaki nara{taj do‘ivljavao
na sli~an na~in. Va‘no je biti svjestan, koli-
ko god bili zabrinuti za mlade, da se izraz
»mladost je izgubljena« pojavljuje ve} u
klasi~nim gr~kim tekstovima. Razmi{ljat
}emo o aktualnim odgojnim zada}ama iz
perspektive minimalne aktualizacije ono-
ga {to bi trebali biti klasi~ni i ~vrsti krite-
riji od pojave »nara{taja adolescenata«.
U svakom trenutku povijesti ono {to
su ostvarivali novi nara{taji razlikovalo se
od perspektive odraslih, iako je sigurno da
su promjene u dana{njem zapadnom svi-
jetu br‘e nego u pro{lim razdobljima. Kao
{to tvrdi José Antonio Marina, za odgoj
* Naslov izvornika: Retos educativos con los jóvenes
en el tiempo libre, u: »Misión Joven« 47(2007)
366-367, 15-21.
jednoga mladog ~ovjeka potrebno je ~itavo
pleme, jer na njega utje~e sve {to ga okru-
‘uje. Ako su kriteriji nekog nara{taja bili
homogeni kriteriji »cijelog plemena«, da-
nas to vi{e nisu u istoj mjeri te postoji odre-
|ena op}a svijest da je bolje ne mije{ati se
u to. Ta prividna odsutnost kriterija i mo-
dela je utjecaj koji ne poma‘e u~vr{}ivanju
ni granica ni kriterija, a ujedno predstavlja
i jo{ jedan element raspr{ivanja u odgoj-
nim »inputima« koje mladi ~ovjek prima.
1. ODGAJATELJ
Temeljni element i glavni izazov od-
gojnog odnosa je lik odgajatelja. Ili je on
upori{na osoba, s jasnim kriterijima i do-
statnom privr‘eno{}u, ili ono {to radimo
nije odgojno djelo. Mo‘emo otvarati nove
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prostore, »prihva}ati« mlade, omogu}iti
im odre|enu vrstu zabave, ali ako nema
neke upori{ne osobe nema smisla nastavi-
ti s na{im razmi{ljanjem, a vjerojatno ni s
aktivnostima koje predla‘emo. Autenti~an
pastoral, koji vr{i istinski odgojni utjecaj,
postoji jedino u okru‘enju u kojem posto-
ji odgajatelj i vi{e ili manje ograni~ena sku-
pina mladih. Zatim }emo u na{em centru
odrediti tko je ta osoba, tko je odgovoran,
tko je osoba kojoj se uz formalni priznaje
i moralni autoritet upravljanja organizaci-
jom. Usmjerimo svoje snage u tra‘enje oso-
be, nastoje}i joj olak{ati vrijeme koje je po-
trebno za posve}ivanje projektu jer bez te
osobe ni{ta ne}e imati smisla. Nemojmo se
jednostavno pouzdavati u Providnost ili u
nepokretnost mladih, jer bi njihova neus-
mjerena ‘ivotnost mogla dovesti do pro-
blema i do prekida ispunjenih sukobima.
O liku ravnatelja odgojnog centra, od-
nosno o onome tko je odgovoran za svaku
cjelinu, mogli bismo razmi{ljati vi{e od
prostora koji je predvi|en na ovim strani-
cama. Ne smije se me|utim nikako zabo-
raviti da on treba biti osoba s odre|enom
karizmom za mlade, sa sposobno{}u i vo-
ljom za rad, odu{evljena za taj projekt, s
jasnim kriterijima o vrednotama odgoja i
o na~inu kako to u~initi. Osim toga, on
treba da prenosi vjeru samo ako je to mo-
gu}e polaze}i od svoga ‘ivota, od dubokih
uvjerenja, od usrdne molitve i njezina re-
dovitog slavljenja.
Odgajatelj treba predano raditi sa sku-
pinom mladih. To uklju~uje raspolo‘i-
vost, mnogo raspolo‘ivosti, jer mladi ‘ele
biti zajedno u raznim trenucima i satima.
Me|utim, ta raspolo‘ivost treba biti za
svakoga mladog ~ovjeka koji po prvi put
osobno ne{to do‘ivljava i koji u bilo koje
vrijeme mo‘e tra‘iti odgajatelja, a to ne
mora nu‘no kratko trajati. Nije uputno
predvidjeti posredovanje kao odgajatelj ili
kao pastoralni djelatnik jedanput tjedno
ili mjese~no. Raspolo‘ivost je ne{to neod-
lo‘no, bez nje odrasla osoba prestaje biti
upori{na to~ka i postaje netko tko izdale-
ka odre|uje neki propis izazivaju}i genera-
cijsko protivljenje koje je logi~no za tu dob.
2. SOCIOLOGIJA DANA[NJE MLADE@I
Sljede}i moment koji obilje‘ava pasto-
ralne izazove jest prirodnost svakoga mla-
dog nara{taja. Usprkos tome {to ne mo‘e-
mo govoriti o mlade‘i nego o svakoj oso-
bi, sigurno je da postoje neka obilje‘ja koja
su svojstvena pojedinoj dobi. Ako obilje‘a-
vaju}i elementi te dobi mogu biti nesigur-
nost, prividna apatija, ‘elja za protagoniz-
mom, potreba za skupinom... kao obilje‘ja
dana{njih skupina mo‘emo navesti slabu
vjernost, neprekidnu potrebu za sna‘nim
poticajima {to je plod bogatog i izmjenji-
vog okru‘enja.
Nedavno je tisak pisao o pote{ko}ama
koju imaju ve} djeca da odre|eno vrijeme
pozorno prate neku temu. U~itelji i profe-
sori su svjesni da kod mnoge djece situaci-
je kao {to su hiperaktivnost, veliko bogat-
stvo poticaja, nedostatno spavanje itd. iza-
zivaju dodatne pote{ko}e za ‘ivahnost koja
je svojstvena njihovoj dobi. Zbog toga su
dana{nji adolescenti i mladi nezainteresi-
raniji za konkretan projekt, za neko mjesto
susreta i odre|enu vrstu aktivnosti. Mogli
bi je vrednovati i cijeniti kao trenutak svog
slobodnog vremena, ne vezuju}i se za neku
obavezu ili ne{to trajno.
Salvador Cardús, profesor sociologije
na Nezavisnom sveu~ili{tu u Barceloni na
raznim je predavanjima izlo‘io model ra-
dara koji vodi mlade usmjeravaju}i ih pre-
ma raznim upori{nim to~kama. Ne postoji
jasan putokaz kao kod tradicionalnog kom-
pasa, nego razne upori{ne to~ke koje omo-
gu}uju usmjeravanje prema radaru. Mo‘da
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moramo prihvatiti ograni~enje da postoji
tek jedna od antena ili ~vrstih to~aka od
kojih se odbijaju valovi radara, a ne mag-
netski sjever. Na{ je utjecaj mo‘da manji
nego u pro{la vremena, ali ve} i samo jed-
no upori{te mo‘e izbje}i sudar i ispravno
usmjeriti usprkos svojoj skromnosti. Ako
je to specifi~nost dana{njega dru{tva, pri-
hvatimo je i nemojmo se obeshrabriti i ne-
mojmo smanjivati na{e zanimanje za mla-
de i za odgojne projekte koje }emo voditi.
3. ODGOJ ZA VREDNOTE
Odgajati zna~i prenositi vrednote, a to
se podrazumijeva kao teoretska izgradnja
koja ozna~ava sklonost pona{anju u odre-
|enom smislu. U medijima se kojiput go-
vori o vrednotama kao da je rije~ o malim
tabletama koje netko posjeduje i koje u od-
gojnom postupku daje odgajaniku. Odga-
jati zna~i odrediti granice, znati re}i ne i
pratiti u prihva}anju toga ne. Odgajati
zna~i odrediti pravila pona{anja, obi~aje, i
u~initi ono {to se mo‘e kako bi se to i iz-
vr{ilo. Ponekad je rije~ o jednostavnim
obi~ajima koji se odnose na po{tivanje, na
red u svakodnevnom ‘ivotu, na stegu, na-
por i postojanost u aktivnostima kao {to je
neko putovanje. Polaze}i od pounutarnje-
nja tih pona{anja, pretpostavlja se nastoja-
nje neke osobe da ta pona{anja postanu
navike iz kojih mo‘emo izvesti vrednote,
oblik postojanja.
U susretu s dru{tvom koje predla‘e vred-
note kao {to su relativizam, udobnost, a da
se ne govori o lijenosti ili {to je mogu}e
manjem naprezanju, senzualnosti, u‘itku,
laganom postizanju rezultata... izazov na-
{eg prijedloga je u~initi zahtjev poticajnim,
privu}i pomo}u projekata koji olak{avaju
usvajanje vrednota kao {to su po{tivanje,
postojanost, jednostavnost, duboko raz-
mi{ljanje, odgovornost... Prenositi vred-
note zna~i zajedni~ki ih ‘ivjeti pomo}u
djelatnosti i u svakodnevnom ‘ivotu koji
okru‘uje djelatnost. Odgajati u postoja-
nosti zna~i do}i na vrhunac na{eg putova-
nja, a ne pri~ati i govoriti o zna~enju ime-
nice »postojanost«. Odgajati jednostavnost
zna~i ‘ivjeti je u taboru, na logorovanju, u
tjednim aktivnostima i razmi{ljati o njima
u skladu sa solidarnim iskustvom s onima
koji to iskustvo ‘ive zbog toga {to im ne-
dostaju odgovaraju}a sredstva. Ne}emo
zasladiti na{ projekt, ne}emo razbla‘iti na{
prijedlog. Bilo da je rije~ o dostojanstvu,
pote{ko}ama, osobnom poznavanju i ‘ivo-
tu, ne}emo posumnjati u odgoj »klasi~nih«
vrednota u na{em odnosu s mladima. Na{
prijedlog kr{}anskog humanizma koji je
mo‘da manje atraktivan od vrednota »otpo-
ra«, nesumnjivo }e pomo}i osobi u budu}-
nosti. Njegovo preno{enje istinski je izazov
za odgajatelja.
4. NOVOST U DJELATNOSTI
Zreo odgajatelj koji je sposoban biti vo-
ditelj brojne pastoralne ekipe, normalna
mlade‘ na{ega vremena – s kratkim hla~a-
ma i nemarnim izgledom, uvjerljiv prijed-
log odgoja i, napokon, izazovne ponude
aktivnosti, {to nije bitno, ali je »papir za
zamatanje« kojim sve umatamo. Ne mo-
‘emo omotati na{ projekt novinskim pa-
pirom, ni sme|im papirom za omatanje
po{tanskih paketa. Sadr‘aj moramo vred-
novati uporabom kvalitetnog sredstva za
zamatanje. Aktivnosti su sredstvo za od-
goj u vrednotama. One su konkretan pri-
jedlog, a izazov se sastoji u inovaciji i u
kvaliteti tih aktivnosti.
Izazov aktivnosti nije poprimio dostat-
nu razinu za mnoge organizacije i {kolske
centre koji prihva}aju skupine mladih. Po-
stoje modeli koji nisu izgubili svoju va‘-
nost, npr. praksa organiziranja izleta ili
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kampiranja. Obratimo li pa‘nju na brzi-
nu kojom se tro{e poticaji u na{em dru{-
tvu, mo‘da neke treba zamijeniti ili spojiti
s drugim mogu}im izborima. Turizam ko-
ji se prakticira u kontekstu nekog centra
za mlade, putovanje zrakoplovima s nis-
kom cijenom karata (low cost) na kulturno
zanimljiva odredi{ta, {to uklju~uje i odre-
|eni napor i susret s prirodom, jedna je od
konkretnih mogu}nosti. Razmjena s dru-
gim skupinama iz raznih mjesta ali sli~ne
kulturalne razine mo‘e biti privla~na za
skupine mladih, a posebice za manje sku-
pine, gdje je unutarnji poticaj manji. Nu‘-
na je kreativnost, uklju~uju}i nastojanje
odgajatelja u definiranju inovativnih aktiv-
nosti za uspjeh prijedloga.
Usu|ujemo se uporno tvrditi da je po-
trebno uskla|ivanje rada s drugim orga-
nizacijama kako bi se u sve to unijela od-
re|ena novost i poticaj koji je u odre|enoj
dobi potreban, a posebice ako je skupina
broj~ano mala. Uspje{an primjer, iako ne-
sumnjivo zahtijeva zna~ajnu pripravu, je-
su radni susreti. Tu se jasno uo~ava dopri-
nos mladih, kao i njihov napredak i re-
zultati. Polazi{te je su‘ivot jednakih u sku-
pini koju vode stru~njaci za pojedinu dje-
latnost mnogo vi{e od odgojitelja koji prati
skupinu. Mo‘da je lak{e uvoditi novosti
s praznicima, ali jednako tako moramo tra-
‘iti druge mogu}nosti za svakodnevicu kao
{to su nove tehnologije, olak{avanje uspo-
stavljanja odnosa nastoje}i uo~iti zanima-
nje mladih. Moramo »revolucionirati« i
povremene tjedne aktivnosti sa skupinom.
5. FIZI^KI OKVIR AKTIVNOSTI
Kakvo}a prijedloga u kojima se uokvi-
ruje na{ odgojni prijedlog, odre|ena udob-
nost koja se ne odri~e jednostavnosti, jesu
po~etni izazovi. Kako bi se privukao od-
re|eni nara{taj, koji pre~esto ‘ivi u izo-
bilju, moramo u na{im prostorima, dvo-
ranama i prostorima u kojima se ostvaruju
na{e aktivnosti uspostaviti barem mini-
malno dostojanstvo. Polaze}i od odre-
|enoga okvira koji ih nesumnjivo privla-
~i, trebamo biti kreativni u predlaganju
aktivnosti.
Chesterton je rekao: Kad primijetite
obitavali{te sa stolom, ~etiri razli~ite stoli-
ce i golom ‘aruljom na stropu, nesumnji-
vo je rije~ o katoli~koj ‘upnoj crkvi. Ta
krajnja jednostavnost koja grani~i s nema-
rom nije privla~an prijedlog za dana{nje
mlade. Prostorije trebaju imati bar malo
topline, prostori trebaju biti udobni {to se
ti~e namje{taja, grijanja, osvjetljenja. Tre-
baju imati glazbene ure|aje, projektor, te-
levizor... kako bi nove tehnologije koje to-
liko privla~e adolescente mogle biti oprav-
danje za susretanje u omladinskom cen-
tru. Snimanje CD-a, gledanje filma ili no-
gometna utakmica, komunikacija s dru-
gom skupinom s kojom zajedni~ki orga-
niziramo neki susret ili aktivnost za vri-
jeme praznika, trebaju biti djelatnosti ko-
je su mogu}e u centrima za mlade. Krut
odgojni ili pastoralni projekt ne mo‘e za-
nemariti minimum udobnosti i spomenu-
tih sredstava kako bi bio privla~an.
Ne mije{ajmo jednostavnost s oskudi-
com. Budimo svjesni da je neophodno
ulo‘iti odre|eni minimum ‘elimo li aktiv-
nosti u~initi zanimljivima. Kao {to su ka-
toli~ke {kole obnovile i pobolj{ale podru~-
je razonode, sportske dvorane i ostale pro-
store za rekreaciju, tako valja urediti i cen-
tar za mlade. Opredijelimo li se za praz-
ni~no ljetovali{te ili za {etnju, ne}emo se
zadovoljiti samo uto~i{tima u planinama
ili starim ku}ama, nego }emo u odre|e-
nom trenutku izabrati moderne hotele za
mlade ili mjesta koja }e biti sama po sebi
privla~na.
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6. DRAGOVOLJNO ANGA@IRANJE
Premda u prividnoj suprotnosti s vla-
stitim ‘ivotnim stavom, mladom je ~ovje-
ku potrebna intenzivna ispunjenost nje-
gova slobodnog vremena kao i prostori
neobaveznog razgovora i dokolice. Va‘no
je predlagati dragovoljno djelovanje koje
zahtijeva postojanost i koje je stvarno ko-
risno, ina~e prestaje biti zanimljivo. Uspjeh
centara za provo|enje slobodnog vremena
zahvaljuje se s jedne strane neprekidnom
anga‘iranju koje zahtijeva mladog anima-
tora i korisnost koju on vidi u svojoj tjed-
noj aktivnosti i za vrijeme ljetnih kolonija
s djecom. S obzirom na zahtjeve, sli~noga
oblika mogu biti i planinarske i sportske
aktivnosti. Susret s prirodom, samosvla-
davanje, ekipa... sve su to elementi koji
identificiraju mladog ~ovjeka i poma‘u
mu da prekine s obi~ajima provo|enja slo-
bodna vremena u no}nim provodima po
barovima i diskotekama.
Iskustvo u Barceloni i okolici, s obzi-
rom na katoli~ke pokrete mladih u vrlo
sekulariziranom dru{tvu, pokazuje nam da
ondje gdje postoje zna~ajne skupine mla-
dih postoji ve}e anga‘iranje animatora slo-
bodnog vremena i skauta. Specijalizirani
pokreti katoli~ke akcije ostali su bez anga-
‘iranih ~lanova, a raspr{io se i jedan od
najanga‘iranijih pokreta, poznat pod na-
zivom »Hora 3«. Spomenuta je tvrdnja po-
jednostavljena jer predmet ovoga ~lanka
nije iscrpna analiza pastoralne djelatnosti
u Kataloniji. Me|utim, analiziraju}i stvar-
nost, ustanovljujemo da su jedine zajedni-
ce koje imaju zna~ajniji broj mladih ~lano-
va upravo one koje su vezane uz drago-
voljno djelovanje koje zahtijeva postoja-
nost, kao {to je to u slu~aju odgoja u slo-
bodno vrijeme. Odatle izazov za ponekog
odgajatelja skupine adolescenata da bude
sposoban organizirati aktivnosti koje daju
smisao skupini i koje olak{avaju pojedi-
na~no anga‘iranje u projektu. Ako su je-
dina ponuda aktivnosti za mlade, a glavna
veza me|usobni osobni odnosi, onda je to
vjerojatno premalo da bi se skupinu dulje
vrijeme odr‘alo zajedno.
7. IZAZOV NO]I
No} je uvijek bila izazov, ali je to danas
vi{e nego ikada. Svaki pozitivni prijedlog
za ispunjavanje nekoliko no}i treba vred-
novati kao velik uspjeh. Nije rije~ o osudi
radi osu|ivanja prostora »prirodne« doko-
lice koje nudi tr`i{te, nego o prijedlozima
koji mogu biti komplementarni. Va`no je
da osoba vidi smisao u provo|enju slobod-
na vremena. Ako se mladi ~ovjek istinski
opredijeli za aktivnosti s odre|enim smi-
slom, tada }e i u no}i provedenoj u nekom
baru biti sposoban na}i smisao i njegovo
}e se slobodno vrijeme obogatiti time i nje-
govom okolinom. Iskustva s no}nim sport-
skim natjecanjima, no}nim zabavama tije-
kom izleta krajem tjedna, pozitivnim alter-
nativnim ponudama za odre|enu no}, glav-
ni su izazovi koji nam se kao odgajateljima
predstavljaju za na{e planiranje.
No} je velika briga za roditelje. ̂ ini se
da no} nije ni~ija odgovornost osim ako se
remeti javni red. ^ini se da svi – vlasti,
{kola, odgajatelji za zvanja, obitelj – okre-
}u glavu na drugu stranu kao da aktivnosti
koje se zapo~inju nakon pono}i s njima
nemaju nikakve veze. ^ini se da su jedini
gospodari no}i diskoteke, barovi, alkohol,
droga... Mladog ~ovjeka no} oduvijek pri-
vla~i. Izazov koji je pred nama jest da bu-
demo sposobni ponuditi privla~ne aktiv-
nosti kao alternativu ispraznim no}nim za-
bavama. Aktivnosti }e nesumnjivo krenu-
ti od sporta, planinarenja i spremnosti da
se otvore prostori i prihvate alternativne
aktivnosti.
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Ponuditi konkretne prijedloge va‘no je
poput odgojnog djelovanja koje se prije to-
ga ostvarivalo u adolescenciji i u svakod-
nevnim aktivnostima na{ih omladinskih
centara. Mlada osoba koja je kao takva ras-
la od djetinjstva, osoba koja je pounutar-
njila vrednote i zdrave navike, osoba koja
se zna pozitivno zabavljati i njegovati do-
bre me|usobne odnose, te{ko }e se pre-
pustiti uzimanju opojnih tvari, a njezino
kori{tenje slobodna vremena no}u ne}e se
razlikovati od njezina na~ina osobnog ‘iv-
ljenja. Ukoliko je to netko do ovoga tre-
nutka ostvario s dostatnom postojano{}u,
to nesumnjivo predstavlja glavno jamstvo
uspjeha kad je posrijedi no}na dokolica.
8. SURADNJA ZA RAZVOJ
Putovati po svijetu u kojem je prijevoz
mnogo dostupniji, a turisti~ka odredi{ta
mogu biti vrlo zanimljiva za mlade, druga
je djelatnost koju se mo‘e uklju~iti u na{
popis sredstava o kojima smo prije govori-
li. Nekada{nje odredi{te taborovanja da-
nas je uobi~ajeno krajem tjedna pa stoga
trebamo biti odva‘ni u planiranju ljetnih
aktivnosti. U tom popisu ne}emo zabora-
viti na osobno iskustvo koje mo‘e pret-
postavljati i radno mjesto suradnje u ne-
koj nerazvijenoj zemlji. Ta }e aktivnost ne-
sumnjivo utjecati na mlade, ali ne samo
na njih nego i na na{e dru{tvo u kojemu,
zahvaljuju}i velikodu{nosti mnogih, tisu-
}e osoba svakoga ljeta odlaze na razli~ita
odredi{ta u Tre}em svijetu. Ima li boljeg
oblika odgoja za vrednovanje oskudice i
po{tivanje razli~itosti od upoznavanja Afri-
ke i mnogih mjesta u Latinskoj Americi?
Postoji velik broj nevladinih organiza-
cija od kojih su neke povezane i s redov-
ni~kim ustanovama ~ije djelovanje u Tre-
}em svijetu vode misionari koji su vrlo an-
ga‘irani na duhovnom i socijalnom pod-
ru~ju. Izvrsna je to prigoda za konkretnu
suradnju s njima. Tako se mo‘e do‘ivjeti
posebno ljudsko i kr{}ansko iskustvo, ko-
je ostavlja svoj trag u pojedinim osobama.
Pro‘ivjeti mjesec kolovoz s osobama koje
su sretne, osjetiti pomanjkanje materijal-
nih dobara, uz pratnju nekoga tko je sav
svoj ‘ivot posvetio drugima, u mladom
~ovjeku poti~e pitanja o smislu mnogih
njegovih briga. Pripraviti ga nesumnjivo
zahtijeva postojanje zrele skupine puno-
ljetnih osoba, koje su prethodno na odgo-
varaju}i na~in pripremljene i me|usobno
povezane te imaju ljudske kvalitete na te-
melju kojih mogu upotpuniti ‘ivot koji }e
tamo ‘ivjeti. Potrebno je osim toga prona-
}i i mjesta gdje }e se to ostvariti, kao i oso-
be koje }e im prenijeti izvanredno svjedo-
~anstvo. Ujedno se tra‘i i zna~ajna vre-
menska raspolo‘ivost, odreknu}e od praz-
nika, komoditeta... kao rezultat odgovara-
ju}eg odgoja.
9. ANIMIRANJE VJERE
Posljednji izazov koji smatramo va‘-
nim jesu prostori duhovnog ‘ivljenja, mo-
litve ili slavljenja. To ne mogu biti izdvoje-
ni, kontekstualizirani trenuci, koji odgo-
varaju jedino religioznom stilu sve}enika
ili svjetovnjaka koji }e nas voditi. To treba
da budu »uobi~ajeni« trenuci ‘ivota sku-
pine, koji }e biti posljedica prostora me|u-
sobno podijeljenog razmi{ljanja i osobnog
susreta sa svakim pojedinim sudionikom.
Ti trenuci treba da budu dio svakodnevi-
ce polaze}i od posebnosti ‘ivljenja trans-
cendentnoga i blizine s Bogom koji je lju-
bav. Bez straha, uz podr{ku svjedo~enja
sve}enika ili voditelja skupine, na uobi-
~ajen na~in, odgovaraju}i na sveukupnu
stvarnost i osobne trenutke. Moramo do-
pustiti da nas nosi vjera. Zahvaljuju}i tim
do‘ivljajima, bit }e ispunjenije smislom i
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sudjelovanje u okupljanjima mno{tva u
pojedinim sveti{tima, u Taizéu ili u susre-
tima sa Svetim Ocem...
Uvjereni smo da su dana{nje skupine
koje su u sebi povezane i koje imaju od-
re|eno iskustvo vjere glavni naslovnici tih
kolektivnih manifestacija koje Crkva omo-
gu}uje. Zada}a nas kao odgajatelja jest
omogu}iti nazo~nost u tim ~inima i suosje-
}ati s njima, ne »odla`u}i« ih na na{ rub
misle}i da }e okru`enje u~initi sve ostalo.
Iskustvo u skupini taizéovskih susreta ili
onih koje Taizé organizira za Bo`i} po europ-
skim gradovima, mo`e biti posebno isku-
stvo za mnoge osobe jednako tako kao i
svjetski dani mladih ili neki susret mlade-
na~kih pokreta.
Izazovi se ne razlikuju mnogo od onoga
{to je odgoj bio tijekom povijesti. Okru-
‘enje je nesumnjivo mnogo te‘e budu}i da
nije sukladno na{im vrednotama, dok dru-
ge vrednote vrlo sna‘no brani pretvaraju}i
na{ prijedlog u planiranje otpora. Susre-
}emo se s mladima bez materijalne osku-
dice, s mladima koji su mnogo vi{e nego u
druga vremena potrebiti jasnih upori{ta i
prijedloga koji }e im pomo}i da rastu kao
osobe. Izazov je motivacija, a na{ osobni
anga‘man treba nas potaknuti na radostan
i hrabar odgovor.
